













100026 ―バイロイトとプロイセンが目指した“理想郷”―                                                                           
Approach of The humanities about regional relationship in German 
Absolutism Era  
―The Elysium both Markgraf city of Bayreuth and Kingdom of Prussia― 
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キーワード：バイロイト，プロイセン，ドイツ領邦絶対主義，フリードリヒ大王，ヴィルヘルミーネ辺境伯妃 











































































Markgräfliches Opernhaus, Bayreuth 
 
Ⅴ ７年戦争とヴィルヘルミーネの死 





































Schloss Sanssouci, Potsdam 
 
Neues Schloss der Eremitage, Bayreuth 
 
